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ABSTRACT 
This research tries to examine the effect of attitudes. perceived usefulness and ps-'·chological 
a{{achment on intention to use internet among Salatiga government qfficcrs .fi"om / X rask units. 
The sample size is 100 respondents who filled structured questionnaire. The resulrs show that 
perceived ease of use, perceived usefolness and internalization do not significantZv influence 
attitudes. Identification and compliance significantly influence attitudes. Perceived usefulness, 
identification and intemalization significantly influence intention to use internet ~rhile allitudes 
and compliance do TWt sigrrifzcamly. irifluence inlention to use. 
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